








































































































家 庭 収 入 1000万円以上 700～1000万円 700万円未満 実 数(人)
一 般 入 試 57.2 21.7 21.1 332
指 定 校 推 薦 o.o o.o o.o 0
附属高校進学 o.o o.o o.o 0
公 募 推 薦 o.o o.o o.o 0
特 別 ・ス ポ ー ツ o.o o.o o.o 0
編 入 o.o 0.0 100.0 1
帰 国 子 女 100.0 0.0 0.0 1




家 庭 収 入 1000万円以上 700～1000万円 700万円未満 実 数(人)
一 般 入 試 31.1 38.4 30.4 575
指 定 校 推 薦 51.7 30.0 18.3 60
附属高校進学 78.2 10.9 10.9 55
公 募 推 薦 18.9 32.4 48.6 37
特 別 ・ス ポ ー ツ 20.0 20.0 60.0 5
編 入 20.0 35.0 45.0 20
帰 国 子 女 :11 20.0 o.o 5
学 士 入 学 o.o o.o o.o 0
大学 グループC
家 庭 収 入 1000万円以上 700～1000万円 700万円未満 実 数(人)
一 般 入 試 34.7 34.4 30.9 259
指 定 校 推 薦 17.8 35.6 46.6 73
附属高校進学 .:1 8.0 24.0 25
公 募 推 薦 29.8 29.8 40.4 57
特 別 ・ス ポ ー ツ o.o 33.3 66.7 3
編 入 33.3 44.4 22.2 9
帰 国 子 女 o.o 0.0 o.o 0











































































































うとす る昨今,学 力試験が軽減 されつつ,多 様
化す る大学入試選抜方法 と出身階層 との関係か
ら考察す る ことは,別 の観点か ら大学入試選抜
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